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GLORL\ MARIS 
Gloria Maris 25 
(1-2) CHRISTIAENS, J. — The Recent and Fossil Shells of the Genus Scutus 
Montfort, 1810. (pp. 1-28). [1/1986]. 
(2) VERHECKEN, A. — The Recent Cancellariidae of Indonesia, (pp. 29-66). 
MARQUET, R. — Een linksgewonden exemplaar van Scaphella lamberti 
(Sowerby, 1816) uit de Lillo Formatie van Kallo. (pp. 67-68). [3/1986]. 
(3) DELSAERDT, A. — Revision of the Chamidae of the Red Sea. (pp. 73-126, 
8 color pis.), (series: Red Sea Malacology, I). 
VAN BELLE, R. — De Europese Polyplacophora (Aanvullingen II). (128-
131). [5/1986]. 
(4) VERHECKEN, A. — A Revision of the Cancellariidae of the Red Sea and 
the Gulf of Aden. (pp. 133-153). (Red Sea Malacology, 11). 
VAN BELLE, R. _ (idem, continued: pp. 154-155). 
DELSAERDT, A. & BACKELJAU, T. — Radula: Vasum (Altivasum) flindersi 
Verco, 1914. (pp. 156-159). |7/1986]. 
(5) WILS, E. — Revisie: De Conidae van de Rode Zee. (pp. 161-206). (Red Sea 
Malacology, III). 
BACKELJAU, T. — Note on the original description of Arion intermedius 
Normand, (pp. 209-210). [11/1986]. 
Gloria Maris 26 
(1) DELSAERDT, A. — A new subspecies of Turbinella laevigata, (pp. 1-7). 
MATTHYSEN, E. & ROBBRECHT, V. — Report on some land snails from 
East Tyrol (Austria) with notes on the distribution of Abida secale (Drapar-
naud, 1801). (pp. 8-11). 
DELSAERDT, A. — De Familie Cassidae. (1). (pp. 12-16). [2/1987]. 
(2-3) CHRISTIAENS, J. — Revision of the Limpets of the Red Sea. Patellidae -
Fissurellidae and the genus Hemitoma. (pp. 17-54). (Red Sea Malacology, 
IV). 
DELSAERDT, A. — De Familie Cassidae. (2). (pp. 55-59). [6/1987]. 
107 
(4) MARQUET, R , DE WILDE, J & VAN GOETHEM J — Enkele besluiten 
uit de «Voorlopige Atlas van de Landslakken van Belgie» (pp 65-75) 
[9/19871 
(5 6) BARASH, Al & DANIN, Z — Notes on the Antilessepsian Migration of 
Mediterranean Species of MoUusca into the Indo-Pacific Region (pp 81-
100) (Red Sea Malacology, V) 
BERKHOUT, J — Hoe het dier zijn schelp uitbouwt (in) DELSAERDT — 
De Familie Cassidae (3) (pp 100-102) 
BRUNET, J & VERHECKEN, A — Een merkwaardige kombinatie Irus irus 
m ten Petncola lithophaga (pp 105-107) [10/1987] 
Gloria Maris 27 
(1) DELSAERDT, A —Conus penmiceus ganensis nov subsp (pp 1-5) 
WILS, E — Notes on Conus aulicus Linne, 1758 and Conus bayani 
Jousseaume, 1872 from the Red Sea (pp 6-8) 
MOOLENBEEK, R — Notes on Australian Conidae Conus sydnevensis and 
Conus gabelishi Studies on Conidae 12 (pp 9 H) 
DELSAERDT, A — De werkers van het eerste uur Ten huize van Jean 
Kruyniers (pp 14 16) [3/1988] 
(2-3) WELLENS, W — Contribution to the knowledge of marine molluscs from 
South Andaman Island (Andman Islands India) (pp 17 35) 
DELSAERDT, A — De werkers van het eerste uur Poging tot een portret 
van Edward Wils (pp 44 47) [6/1988] 
(4) DELSAERDT, A — The Conidae of the Solomon Islands Part 1 (illustra-
ted hst, pp 49-64) [9/1988] 
(5-6) CHRISTIAENS, J — Revision of the Phenacolepas of the Red Sea (Phena-
colepadidae part 1, pp 65-82) (Red Sea Malacology, VI) 
WILS, E — A new Conus species from off Cape York, N Australia (pp 82-
85) 
VOSKUIL, R & ONVERWAGT, J — Studies on Cardiidae 1 The genus 
Vepncaidium Iredale, 1929, with description of a new species (pp 86-91) 
VAN BELLE, R — De Europese Polyplacophora (Aanvullingen III) (pp 92-
95) 
DELSAERDT, A — De famdie Cassidae (4) (pp 95-96) [12/1988] 
Gloria Maris 28 
(1) PICKERY, R — Trochm wilsi A new species probably endemic to the Red 
Sea (pp 1-4) (Red Sea Malacology, VII) 
DELSAERDT, A — On the true identity of Conus coelinae Crosse, 1858 and 
description of Conus pseudocoelinae new itpecwi (pp 5-9) 
108 
KEPPENS, M & KEPPENS, D — Recente waarnemingen van Peifomtella 
rubiginosa (Schmidt, 1853) in België (Helicidae) (pp 10-15) 
VOSKUIL, R & ONVERWAGT, J — Erratum (depos of holotype & 
paratype of Vepncardium rubrohamatum, p 16) [3/1989] 
(2 3) CHRISTIAENS, J — The Phenacolipadidae (Gastropoda Nentoidea) 
(part 2, pp 17 48) [6/1989] 
(4-5) VOSKUIL, R & ONVERWAGT, J — Inventansation of the Recent Europe-
an and West Afncan Cardiidae (all species illustr by drawings & photos, 
pp 46-96) [9/1989] 
(6) VERHECKEN, A — Scalptia laingensis, a new Cancellariid from Papua New 
Guinea (pp 97-101) 
MOOLENBEEK, R — Does Littorma littorea Linné, 1758 occurs on the 
Canary Islands '^ (pp 102-103) 
WILS, E & DELSAERDT, A — Conus lemunensis a new species from 
Reunion (pp 105-110) 
DELSAERDT, A — Fusmus acuticostatus (Sowerby, 1838) in the Red Sea 
(pp 110-111) (Red Sea Malacology, VIII) 
MAILLY, M — Libre opinion sur Conus bom da Motta, 1988 (pp 112-
116) [12/1989] 
Gloria Maris 29 
(1) DELSAERDT, A — Conus vissen a new species from Phutket Island Note 
on Conus cojfeae Gmelm, \19\ (pp 1-4) 
DELSAERDT, A — Complementary information concerning Conus 
lemuriesis Wils & Delsaerdt, 1989 and Conus milneedwardsi Jousseaume, 
1894 (pp 5-6) 
DELSAERDT, A — An irritating Epitonium from the Solomon Islands (pp 7-
8) 
WAGNER, H — A new Acrilla from the Southern Philippines (Epitoniidae) 
(pp 9-11) 
VERHECKEN, A —Notes on CaKceWana/wica Sowerby (pp 12-16) 
BUIJSE, J & DEKKER, H — Costellana wilsi a new Vexillum from the Red 
Sea (Mitridae, Costellariidae) (pp 17 24) (Red Sea Malacology, IX, pp 17-
24) [4/1990] 
(2) WILS, E — Conus proximm cebuensis d new subspecies from the Philippines 
(PP 25-27) 
VERHECKEN, A — Schelpen uit archeologische opgravingen te Harmignies 
(pp 28-30) 
MOOLENBEEK, R & PIERSMA, T — A new Sena species from Mauritania 
(Gastropoda Rissoidae) (pp 31-33) 
DELSAERDT, A — De familie Cassidae (5) (pp 34-40) [9/1990] 
(3) WAGNER, H & Coomans, H — Review of the Perotrochus afncanus-
109 
complex, with a note on the nomenclature of the Western Australian species 
(Gastropoda: Pleurotomariidae). (pp. 41-52, 2 color pis.). 
MOOLENBEEK. R. & FABER, M. — Range extension of Mareleptopoma 
karpatensis Moolenbeek & Faber, 1984 to Belize (Gastropoda: Pickworthii 
dae). (pp. 53-54). [11/1990]. 
(4-5) DELSAERDT, A. — The Conidae of the Solomon Islands. Part 2. Alphabe-
tical review treating the (sub)species up to Conus granum. (pp. 55-95, 4 color 
pis.). 
DELSAERDT, A. — On the irritating Epitonium from the Solomon Islands, 
(p. 94). [12/1990]. 
(6) GEIGER, D. — A third species of Haliotis in the Red Sea: Probably a curios 
form of Haliotis ovina Gmelin, 1791. (pp. 95-103). (Red Sea Malacology, X). 
PICKERY, R. — Chronological list of the references to the original descrip-
tions of recent subgenera and species belonging to the family Haliotidae. 
(pp. 105-118). [4/1991]. 
Gloria Maris 30 
(1) DELSAERDT, A. — The Conidae of the Solomon Islands. Part 3. Alphabe-
tical review treating the (sub)species from Conus hopwoodi up to Conus 
nimbosus. (pp. 1-24, 2 color pis.). 
The first International Shellshow in Belgium. (4 pp.). [6/1991]. 
(2-3) DELSAERDT, A. — 30 years Belgian Society for Conchology. Gloria Maris 
vol. 30. Celebration edition, (pp. 25-52, 2 color pis.). [9/1991]. 
(4) KRONENBERG, G. — Strombus (Canarium) ochroglottis betuleti a new 
subspecies from Sri Lanka with a short note on the distribution of S. (C.) 
mutabilis Swainson, 1821. (pp. 53-58). 
VERHECKEN, A. & WRANIK, W. — Additional data on the Cancellariidae 
of the Gulf of Aden. (pp. 59-63). (Red Sea Malacology, XI). 
DELSAERDT, A. — De familie Cassidae (6). (pp. 64-65). 
Jewels from the Sea (BVC-shell exhibition 16/8 - 11/10/1991). (pp. 66-67). 
DELSAERDT, A. — More finds of Conus visseri Delsaerdt, 1990. (pp. 68). 
[10/1991]. 
(5-6) CHRISTIAENS, J. — Nomenclaturial list of all the patelliform genera arised 
from the genus Patella Linnaeus, 1758. (pp. 69-145, =1-76). [12/1991]. 
Gloria Maris 31 
(1-2) BUIJSE, J., DEKKER, H. & TURNER, H. — Revision of Vexillum alauda 
(Sowerby II + III, 1874) and its closely related species. (Costellariidae). 
(pp. 1-17, 2 color pis.). 
no 
VAN BELLE, R — De Europese Polyplacophora (Aanvullingen IV) 
(PP 19-22) 
DELSAERDT, A — De familie Cassidae (7) (pp 23-28) 
DELSAERDT, A — A freak specimen of Turbinella pyrum fusus Sowerby, 
1825 (een reconstructie naar de Toren van Pisa) (pp 29-30) 
DELSAERDT, A —Addendum to Gloria Mans 30 (2-3) - Celebration edition 
(pp 31-32) [6/1992] 
(3) VOSKUIL, R & ONVERWAGT, J — Studies on Cardiidae 6 Two new 
species from the central Indo-Pacific and southeast Greenland and new names 
for two primary homonyms (pp 33-44) 
Second International Shellshow in Belgium (4 pp ) [11/1992] 
(4-5) RAYBAUDI MASSILIA, G — Conus zebra Lamarck, 1810 a unique zebra 
a pois'^  (pp 49-64, 2 color pis ) 
DELSAERDT, A — Conus solomonensis a new species from the Solomon 
Islands (pp 65-72) 
RAYBAUDI MASSILIA, G & ORMAS, P — Gastropoda Conidae A newly 
discovered population from Flores, Indonesia (pp 73-77) [12/1992] 
Gloria Maris 32 
(1) RAYBAUDI MASSILIA, G — Remarks on a confusing group in subgenus 
Asprella (Sthaufuss, 1869) (Gastropoda Conidae) and description of Conus 
(Asprella) lovellreevei n sp (pp 1-7, 1 1/2 color pis ) 
DELSAERDT, A — On the identity of Vasum triangularis (E A Smith, 
1902) (pp 8-12, color fig) 
DELSAERDT, A — Third International Shellshow in Belgium (8 pp ) 
[7/1993] 
(2) MIENIS, H , GALILI, E & RAPOPORT, J — On the presence of the Indo-
Pacific bivalve Chama pacifica in the Eastern Mediterranean (Bivalvia, 
Chamidae) (pp 13-18, color figs 11-12 in former issue) 
VAN BELLE, R — On a collection of Chitons from Tanegashima Island, 
Japan, with the description of a new species of Omthochiton Gray, 1847 
(Polyplacophora) (pp 19-23) 
DELSAERDT, A — De familie Cassidae (8) (pp 24-26) [8/1993] 
(3-4) VERBINNEN, G, WILS, E & WELLENS, W — Cypraeidae in the Red 
Sea (pp 27-62 incl 12 black/white pis , 2 color pis ) (Red Sea Malacology, 
XII) [12/1993] 
(5 6) DELSAERDT, A — The Conidae of the Solomon Islands Part 4 Alphabetical 
review treating the (sub)species from Conus nussatella up to Conus scalptus 
(pp 63-86, 2 color pis ) [6/1994] 
I l l 
Gloria Maris 33 
(1) VAN BELLE, R. — On the Chiton fauna of Bahrain, Arabian Gulf. (pp. 1 -6). 
DELSAERDT, A. — Fourth International Shellshow in Belgium, (pp. 7-24). 
[7/1994]. 
(2-3) CHRISTIAENS, J. — Chronological list of the deceased conchological 
authors, (pp. 25-65, =1-40). [9/1994]. 
(4-5) DELSAERDT, A. — The Conidae of the Solomon Islands. Part 5. Alphabeti-
cal review treating the (sub)species from Conus sertacinctus up to Conus 
zebra, (pp. 66-97, 2 color pis.). 
STEPPE, L. — General Conchology: PI. 1 Columbellidae. PI. 2 Nassarii-
dae. (2 color pis.). [12/1994]. 
(6) VERHECKEN, A. — Description of Scalptia articulawides sp. nov. from the 
northern Indian Ocean (Cancellariidae). (pp. 98-103). 
PICKERY, R. — Recent Stomatellidae. (pp. 104-112). 
VERBERCKT, J. — On the correct name of «Natica fanel Adanson» of 
authors and a new name for Natica multipunctata Wood, 1842. (p. 113). 
DELSAERDT, A. — Two new species of Fusininae from Somalia, (pp. 114-
121, 1 color pi.). 
STEPPE, L. & PICKERY, R. — General Conchology: PI. 3 Stomatellidae. 
(1 color pi.). [4/1995]. 
Gloria Maris 34 
(1-2) DELSAERDT, A & STEPPE, L. — Schelpen op de Belgische Kust. (pp. 1-20, 
8 color pis.). [5/1995]. Translation by VERHAEGHE, M.: Coquillages de la 
Côte Belge. 
(3) WELLENS, W. — Scanning electron microscope study of the periostracum 
and the shell of Coriocella hibyae (Wellens, 1991). (pp. 21-43). 
MIENIS, H.K. — A note concerning Zafra troglodytes as figured in the 
«General Conchology». (p. 44). 
STEPPE, L. & PICKERY, R. — General Conchology; PL 4 & 5 Haliotidae. 
(2 color pis.). [7/1995]. 
(4) DELSAERDT, A. — Fifth International Shellshow in Belgium. With the best 
memories on 6 & 7 May 1995. (pp. 45-64). [11/1995|. 
(5-6) KRIJNEN, Ch., CELEN, F, DELSAERDT, A., DUCHAMPS, R., NO-
TELTEIRS, L., REVIS, N., SEVERIJNS, N., VERHAEGHE, M. 
(= Xenophora», studygroup of the Belg. Soc. Conch.) — Genus Nerita. 
Alphabetical review. Part 1 treating the species up to Nerita fulgurans. (pp. 65-
84, 2 color pis.). 
STEPPE, L. & NEEFS, J. — General Conchology: PI. 6 & 7 Marginellidae. 
(2 color pis.). [4/1996]. 
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Gloria Maris 35 
(1-2) DELSAERDT, A — 35 years Belgian Society for Conchology (pp 1-2) 
DELSAERDT, A — Descnption oî Hydatina montillai (Hydatinidae) from the 
Philippines (pp 3-7) 
DELSAERDT, A — Sixth International Shellshow With the best memones on 
4&5May 1996 (pp 9-24) 
KRONENBERG, G — On the authorship of a recent paper on Nentidae 
(pp 25 26) 
GEIGER, D — Short note on the identification and taxonomy of the Halioti-
dae figured in the General Conchology of Gloria Mans 34 pis 4-5 (pp 27-
28) 
PICKERY, R — Index of Gloria Mans vol 3-34 1991-1995 (pp 29-32) 
STEPPE, L & DELSAERDT, A — General Conchology PI 8 & 9 Fascio-
lariidae (2 color pis) [9/1996] 
(3) DELSAERDT, A — Neritoidea of the Solomon Islands Alphabetical 
review Part 1 marine species (pp 33-48, 2 color pis ) [12/1996] 
(4-5) VERBINNEN, G — Conidae of the raised reefs (pp 49-56, 4 color pis ) 
(Red Sea Malacology, XII) 
DELSAERDT, A — Conus eduardi a new species from the Red Sea 
(pp 57-62, 2 color pis ) 
DELSAERDT, A — Conus proximus cebuensis Wils, 1990 not a forma but a 
subspecies (pp 63-64) [5/1997] 
(6) WELLENS, W — Red Sea Mollusca Commented and illustrated checklist 
(introduction) (pp 73-74) (beginning of a new senes) 
WELLENS, W & WILS, E — Ranellidae (pp 75 80, 2 color pis ) 
POPPE, G & MARTIN, Ph — A new species of Pustularia from the 
Philippines (Cypraeidae) (pp 81-88, 2 color pis ) [6/1997] 
Gloria Maris 36 
(1-2) KRIJNEN, Ch, CELEN, F, DELSAERDT, A, DUCHAMPS, R, NO-
TELTEIRS, L , REVIS, N SEVERIJNS, N , VERHAEGHE, M & VINK, 
R — Genus Nenta Alphabetical review Part 2 treating the species from 
Nenta fumculata up to Nenta maura (pp 1-14, 2 color pis ) 
KRIJNEN, Ch — Statistical study of the characteristics of shells in the genus 
Nenta (pp 22-44) [10/1997] 
(3) DELSAERDT, A — Conus patamakanthini a new species from Thailand 
(pp 45-49, 1 color pi ) 
VAN BELLE, R — De Europese Polyplacophora (Aanvullingen V) (pp 
50-52) 
VERBINNEN, G & DIRKX, M — Cerithiidae (pp 53-56, 2 color pis ) 
(Red Sea Mollusca, part 2) 
STEPPE, L — General Conchology PI 10 Nassariidae [12/1997] 
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(4) VERBINNEN, G & DIRKX, M — Cerithiidae (cont ) (pp 57-58) 
VERBINNEN, G & DIRKX, M — Potamididae (p 59) (Red Sea Mollus 
ca, part 3) 
PICKERY, R & WELLENS, W — Strombidae (pp 59-62, 2 color pis ) (Red 
Sea Mollusca, part 4) 
DELSAERDT, A — Corrections on Gloria Mans 36 (3) (p 63) 
DELSAERDT, A — Seventh International Shellshow in Belgium (pp 65-
68) 
DELSAERDT, A — Conus wilsi a new species from the Red Sea (pp 69-
72, 1 color pi ) 
STEPPE, L — Super shells of our 7th International Shellshow in Belgium, 
Aarschot 3-4 May 1997 (I color pi) [4/1998] 
(5-6) MAN IN 'T VELD, L & DE TURCK, K — Contnbutions to the knowledge 
of Strombacea 6 A revision of the subgenus Laevistrombus Kira, 1955 
including the description of a new species from the New Hebndes (pp 73-
107, 4 color pis ) [6/1998] 
Gloria Maris 37 
(1-3) DELSAERDT, A — Neritoidea of the Solomon Islands Alphabetical re-
view Part 2 non-marine species (pp 1-48, 8 color pis ) [7/1998] 
(4) DELSAERDT, A — Some annotations on Neritoidea of the Solomon Islands 
Part 2 non-marine species (pp 49-52) 
KRIJNEN, Ch — The taxonomie position of Nenta doreyana Quoy & Gai-
mard, 1834 (pp 53-56, 1 color pi ) 
WILS, E & DIRKX, M — Nassariidae (pp 57-62, 2 color pis ) (Red Sea 
Mollusca, part 5) 
DELSAERDT, A — Eighth International Shellshow in Belgium (8 pp ) 
Color pi Holotype Stwmbus (Laevntrombus) guidoi Man in 't Veld & De 
Turck, 1998 and holotype Conus patamakanthmi Delsaerdt, 1997 [3/1999] 
(5-6) MONSECOUR, K & MONSECOUR, D — Two new species of Angaria 
(pp 63-70, 4 color pis ) 
FRAUSSEN, K — A new species of Euthria from Mozambique (Buccinidae) 
(pp l\-l(y, 2 color pis , 2 black/white pis ) 
FRAUSSEN, K — A listing of recent fiwr/zna (Buccinidae) (pp 77-81) 
SEGERS, W —Alvania grancanariensis new species from the Canary Islands 
(pp 82 87, holotype & paratype in color) 
ANSEEUW, P — Perotmchus indicus a new species of Pleurotomanid from 
India (Pleurotomariidae) (pp 88-95, 2 color pis ) 
VAN PEURSEN, A — Nadere informatie over de Belgische en Nederlandse 
Corbicula's (pp 96-106) [6/1999] 
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Gloria Maris 38 
(1) KRIJNEN, Ch., DELSAERDT, A., SEVERIJNS, N. & VERHAEGHE, 
M. — Genus Nerita, Alphabetical review. Part 3 treating the species from 
Merita litterata up to Nerita polita. (pp. 1-15, 4 color pis.). 
DELSAERDT, A. — Neritoidea of the Solomon Islands, (p. 16). 
VAN BELLE, R. — De Europese Polyplacophora (Aanvullingen VI). 
(pp. 17-20). [11/1999]. 
(2-3) FRAUSSEN, K. — A new Euthria (Buccinidae) from Saya de Malha Bank 
(Western Indian Ocean), (pp. 21-27, 2 color pis.). 
FRAUSSEN, K. & HADORN, R. — Transfer of Afer Conrad, 1858 to 
Buccinidae (Neogastropoda) with description of a new species from Western 
Africa, (pp. 28-42, 5 color pis.). 
VOS, C. — A new Tonna Brunnich, 1772 (Tonnidae) from Gulf of Aden, 
(pp. 43-47, 2 color pis.). [12/1999]. 
(4-5) DELSAERDT, A. — Ninth International Shellshow in Belgium, (pp. 48-63). 
VERBINNEN, G. & DIRKX, M. — Muricidae. (pp. 64-76, 6 color pis.). 
(Red Sea Mollusca, part 6). 
STEPPE, L. — General Conchology. PI. 11 Mitridae. (1 color pi.). [3/2000]. 
(6) WILS, E.& WELLENS, W. — Terebridae. (pp. 77-86, 3 color pis.). (Red 
Sea Mollusca, part 7). 
VERBINNEN, G. & WILS, E. — Remarks on Lyncina cameleopardalis 
sharmiensis E. Heiman & H.K. Mienis, 1999 from the east coast of Sinai, 
Red Sea. New subspecies or form ? (pp. 87-89, 2 color pis.). 
MONSECOUR, K. & MONSECOUR, D. ~ A new Angaria from Thailand, 
(pp. 90-93, 1 color pi.). [5/2000]. 
Gloria Maris 39 
(1) DELSAERDT, A. — The Conidae of the Solomon Islands. Part 6. Finally I. 
(pp. 1-22, 4 color pis.). [9/2000]. 
(2-3) DELSAERDT, A. — The Conidae of the Solomon Islands. Part 7. Finally II. 
(pp. 23-58, 4 color pis.), [with descr. of Conus moylani new species]. [9/2000]. 
(4) KRIJNEN, Ch. — The true identity of Nerita peleronta Linnaeus, 1758. 
(pp. 59-72, 2 color pis.). 
SEVERIJNS, N. — Stranding of the cuttlebones of the cuttlefishes Sepia 
elegans (d'Orbigny, 1826) and Sepia orbignyana Férussac, 1826 at the Belgian 
Coast (Cephalopoda: Sepiidae). (pp. 73-83, 2 color pis.). 
DELSAERDT, A. — Conus proximus proximus and C. proximus cebuensis. 
(pp. 84-86, illustr. in colors). [1/2001]. 
(5-6) DELSAERDT, A. — A new president of the Belgian Society for Conchology 
(pp. 87-89). 
115 
FRAUSSEN, K — A new Eosipho (Buccinidae) from the Philippine Islands 
[Eosipho poppei new species] 
DELSAERDT, A — Tenth International Shellshow in Belgium 
DELSAERDT, A — List of articles published dunng 15 years in our bulletin 
Gloria Mans [4/2001] 
116 
Series 
RED SEA MALACOLOGY 
DELSAERDT, A , 1986 Revision of the Chamidae of the Red Sea — 25 (3) 
VERHECKEN, A , 1986 A Revision of the Cancellariidae of the Red Sea and the 
Gulf of Aden —25(4) 
WILS E , 1986 Revisie De Conidae van de Rode Zee — 25 (5) 
CHRISTIAENS, J , 1987 Revision of the Limpets of the Red Sea Patellidae-
Fissurellidae and the genus Hemitonia — 26 (2-3) 
BARASH, Al & DAMN, Z , 1987 Notes on the Antilessepsian Migration of 
Mediterranean Species of Mollusca into the Indo-Pacific Region — 26 (5-6) 
WILS, E , 1988 Notes on Conus aulicus and Conus bayani from the Red Sea — 27 
(1) 
CHRISTIAENS, J , 1988 Revision of the Phenacolepas of the Red Sea — 27 (5-6) 
PICKERY, R , 1989 Trochus MIISI A new species probably endemic to the Red 
Sea —28(1) 
DELSAERDT, A , 1989 Fusinus acuticostatus (Sowerby, 1838) in the Red Sea — 
28(6) 
BUIJSE, J & DEKKER, H , 1990 Costelkma wilsi a new Vexillum from the Red 
Sea —29(1) 
GEIGER, D , 1991 A third species of Hahotis in the Red Sea — 39 (6) 
VERHECKEN, A & WRANIK, W, 1991 Additional data on the Cancellariidae of 
the Gulf of Aden —30(4) 
VERBINNEN, G, WILS, E & WELLENS, W, 1993 Cypraeidae in the Red 
Sea — 32 (3-4) 
VERBINNEN, G , 1997 Conidae of the raised reefs — 35 (4 5) 
DELSAERDT, A , — Conus eduardi a new species from the Red Sea — 35 (4 5) 
Series 
RED SEA MOLLUSCA 
COMMENTED AND ILLUSTRATED CHECKLIST 
Part 
1. WELLENS & WILS 
2. VERBINNEN & DIRKX 
3. VERBINNEN & DIRKX 
4. PICKERY & WELLENS 
5. WILS & DIRKX 
6 VERBINNEN & DIRKX 
7. WILS & WELLENS 
Ranellidae 
Ceritliiidae 
Ceritiiiidae (cont ) 
Potamididae 
Strombidae 
Nassariidae 
Muricidae 
Terebridae 
Glona Mans 35 (6) 
Gloria Mans 36 (3) 
Gloria Mans 36 (4) 
Gloria Mans 36 (4) 
Gloria Mans 36 (4) 
Glona Mans 37 (4) 
Glona Mans 38 (4-5) 
Glona Mans 38 (6) 
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Series: 
DELSAERDTA. 
CONIDAE of the SOLOMON ISLANDS 
Part 
L Illustrated list 27 (4) 
2. Alph. review treating the (sub)species up to Conus granum. 29 (4-5) 
3. Alph. review treating the (sub)species from Conus hopwoodi 
up to Conus nimbosus. 30(1) 
4. Alph. review treating the (sub)species from Conus nussatella 
up to Conus scalptus. 32 (5-6) 
5. Alph. review treating the (sub)species from Conus sertacinctus 
up to Conus zebra. 33 (4-5) 
6. Finally L 39(1) 
7. Finally II. 39(2-3) 
Series: 
Genus Nerita 
Part 
1. KRIJNEN et al. 
2. KRIJNEN et al. 
3. KRIJNEN et al. 
(cont.) 
Alph. review treating the species up to 
Nerita fulgurans. 
Alph. review treating the species from 
Nerita funiculata up to Nerita maura. 
Alph. review treating the species from 
Nerita litterata up to Nerita polita. 
34 (5-6) 
36(1-2) 
38(1) 
Additional studies: 
KRIJNEN, Ch.— Statistical study of the characteristics of shells in the 
genus Nerita. 36 (1-2) 
KRIJNEN, Ch.— The taxonomie position of Nerita doreyana Quoy & 
Gaimard. 1834. 37(4) 
DELSAERDT, A.— Neritoidea of the Solomon Islands. 
Part 1. marine species. 35 (3) 
Part 2. non-marine species. 37(1-3) 
KRIJNEN, Ch.— The true identity of Nerita peleronta Linné, 1758. 39 (5-6) 
